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Environ 36 000 ligamentoplasties de genou sont pratique´es
en France chaque anne´e. Depuis les premie`res tentatives de
re´paration du LCA, de nombreuses techniques chirurgicales ont
e´te´ utilise´es, oublie´es, puis souvent remises au gouˆt du jour.
Nous avons souhaite´ que Jean-Franc¸ois Kouvalchouk nous
retrace l’historique chirurgical de ces ruptures du LCA, afin de
connaıˆtre les diffe´rents e´cueils qui ont pu se pre´senter dans le
passe´ et afin d’e´viter de refaire les meˆmes erreurs, en particulier
en re´e´ducation.
Paralle`lement, a` cet expose´, nous avons souhaite´ faire le
point sur le traitement fonctionnel des ruptures du LCA. En
effet, longtemps ne´glige´ au profit de la chirurgie, le
traitement fonctionnel redevient une ve´ritable alternative a`
la chirurgie pour certains patients. Jacques Rodineau va nous
exposer l’e´tat de l’art sur ce sujet, sujet au cœur meˆme de
notre spe´cialite´.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0192. English version
Every year, there are about 36,000 reconstructions of the
knee anterior cruciate ligament (ACL) operations practised in
France. Since the first attempts of ACL reconstruction,
numerous surgical techniques have been used. These techni-
ques have fallen out of fashion, and subsequently, with some
modernisation, rediscovered. We have asked Jean-Franc¸ois
Kouvalchouk to retrace the history of ACL reconstructive
surgery, in order to identify the difficulties encountered in the
past, and to avoid repeating the same mistakes, particularly
with rehabilitation.
We also wished to draw a parallel with the functional
treatment of ACL tears. Neglected in the past, with the
preference for surgery, functional treatment has become a valid
alternative to surgery, for some patients. Jacques Rodineau
presents the state of the art on functional treatment, which is at
the core of our discipline.
